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Koetuttaja: Oy Hans Palsbo A b, Erottajank. 15-17, 
Entrant 	Helsinki 13. 
Valmistaja: 0 onstr uet a-Werke GmbH, Diisseldorf, 
manufacturer Saksan Liittotasavalta. 
Ilmoitettu hinta (30. 1. 67) : 2 150 mk. 
Rakenne ja toiminta 
Kone on lattialla seisova — haluttaessa 4 pyörällä varustettava 
— tai ka,apistoon upotettava, itsetoimiva ja veden kuumentimella 
varustettu. Se on tarkoitettu 4 ... 10 henkilön talouksiin. Koneen 
ulkopinta on maalattu ja sisäpinta sekä astiatelin.eet päällystetty 
Astiatelineet ovat sivulta ulos vedettävät. Alatelineessä 
on lautasia varten 24 hahloa ja 2 irroitettavaa 5 osaan jaettua. ruo-
kailuvälinekoria. Ylätelineessä on lautasia varten 26 hahloparia. 
Hahlojen ulommat sivut ovat n. 450  kulmassa, samoin -kuin kes-
kustan tukilangat ka,hvikuppien, tai lasien sijoitusta varten. 
Kun valitaan varsinainen pesu, kone suorittaa laajemman pesu-
ohjelman: .esilmuhtelun, pesun, kaksi välihuuhtelua sekä loppu-
huuhtelim. Valittavissa olevaan suppeampaan pesuohjelmaan kuuluu 
kaksi lyhyttä huuhtelua, sekä loppuhuuhtelu. Termostaatilla varus-
tettu veden kuumennin kuumentaa pesuveden ja loppuhuuhtelu-
veden. Kone on varustettu laitteella., joka annostelee kirkastusainetta 
viimeiseen huuhteluveteen. 
Pesu tapahtuu pesutilau pohjalla ,olevan neljän lyhyen pyörivän 
suihkuvarren kahdesta .aukosta sekä ylemmän astiatelineen alapuo-
lella olevan pitkän pyörivän suihkuvarren viidestä ylöspäin suun-
tautuvasta ja neljästä alaspäin suuntautuvasta aukosta tulevien 
vesisuihkujen avulla. Pesutilan 'katossa on lisäksi kiinteä 4-reikäinen 
suihkusuutin. Kone liitetään kylmävesiverkostoon. Kone pumppuaa 
käytetyn veden erillistä letkua myöten kaatoaltaaseen. 
Kone kytketään maadoitetulla pistokkeella 1-vaiheverkostoon. 
Mittoja: 
Koneen korkeus 	  85,0 cm 
korkeus ilman kansilevyä (valm. ilm. mukaan) 	 81,3 „ 
leveys 	  67,0 „ 
syvyys 62,0 „ 
luukku avattuna 	  118,5 „ 
paino 	  103,5 kg 
Alemman astiatelineen korkeus lattiatasosta 	  27 cm 
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Vesijohtoverkostoon yhdistettävän letkun pituus 1) 	  207 cm 
Poistovesiletkun pituus 1) 	  139 „ 
Sähkäjohdon pituus 1) 158 „ 
Veden kiertopumpun moottorin teho (valm. ihn. mukaan) 	 850 W 
Veden tyhjennyspumpun moottorin teho (valm. ilm. mukaan) 60 „ 
Veden kuumentimen teho (valm. ilm. mukaan) 	  2000 „ 
Koetus 
Koetus suoritettiin 14. 4. 66-30. 1. 67 ja liittyy ,astianpesuko-
neiden kolmanteen ryhmäkoetukseen (selostukset 642-644). 
Laboratoriokokeissa tutkittiin koneen pesutehoa tarkastamalla 
astioiden ja välineiden puhdistuvuutta koelioista ja niiden uudes-
taan likaantumista (lian siirtymistä) sekä astioihin jääneitä vesi-
jälkiä. 
Koelikoina käytettiin useimmissa kokeissa puuroa, kiisseliä, ras-
vaa, piimää, kahvia, teetä ja huulipunaa sekä eräissä kokeissa kei-
tettyjä riisejä, ruskeata kastiketta, perunasosetta ja pinaattim.u-
heimosta. 
Puuron valmistamiseen käytettiin 1/4  1 vettä, 25 g ka.urahiuta-
leita ja 2 g suolaa ja kiisselin valmistamiseen 1/4  1 vettä ja 10 g 
p erunaj auhoj a. 
Syvät lautaset ja pienet puurokupit liattiin 2 ml: 11a. kaurapuu-
roa, matalat ja jälkiruokalautaset 2 ml :11a ki.isseliä ja kahvilautaset 
1 ml: 11a kiisseliä. Pikkulautaset liattiin 2 m1: 11a, rasvaa, johon oli 
lisätty hiven Sudan III väriainetta. Lasit liattiin siten, että ne pan-
tiin täyteen piimää, joka välittömästi kaadettiin pois. Lasien ja 
kahvikuppien ulkoreunaan piirrettiin ohut huulipun.arengas. Ruo-
kailuvälineistä isot lusikat Rattiin kaurapuurolla, veitset ra.svalla 
ja haarukoiden kaikkiin piikkiväleihin painettiin keitetty riisi. 
Niissä kokeissa,, joissa tutkittiin lautasten puhdistuvuutta mo-
lemmilta puolilta, liattiin kevyesti Iastalla matalat lautaset peruna-
soseella sekä pinaattimuhennoksella ja syvät kaurapuurolla. Lau-
tasten .alapinta liattiin asettamalla nämä lautaset pinoon. 
Koelikojen seisotusaika oli useimmissa kokeissa 30 min. Joita-
kin kokeita suoritettiin seisotusajan ollessa 6 tuntia. 
Pestyt lautaset käsiteltiin pohjoismaisen elintarvikealan meto-
diikkakomitean (Nordisk metodik-komite for levnedsmidler) julkai-
sun n:o 4/1951 esittämää värjäysmenetelmää käyttäen niihin jää-
neiden tärkkelys- ja valkuaisainepitoisten likojen toteamiseksi. Näin 
värjättyjä lautasia verrattiin eri tavoin puhdistuneista astioista 
otettuihin valokuviin pesutulosten vertailua varten. 
1) Haluttaessa pitempi tai lyhyempi. 
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Niissä kokeissa, joissa pestiin 5, henkilön talouden ruokailu- ja 
ruoanvalmistusastiat ja -välineet, arvosteltiin bakteeripitoisuus em. 
komitean julkaisun n:o 5/1951 esittämää bakteriologista menetel-
mää noudattaen. 
Koepesut suoritettiin edellisistä astianpesukoneiden koetuksista 
poiketen liittämällä kone kylmävesiverkostoon, jossa paine vaihteli 
3. .. 5 at y. Lisäksi mitattiin pesuvesisuilikuj en ja -roiskeiden pai-
netta. 
Käytetyn pesuveden kovuus oli 4,8 dll°, pll-luku 6,5. . . 7,2 ja 
haihdutusjäännös n. 250 mg/l. 
Lukuunottamatta eräitä vertailukokeita pesuissa käytettiin koe-
tuttajan .suosittelemaa pesuainetta ohjeiden mukainen määrä. 
Koetuksessa laskettiin sekä pesijän käyttämä pesuaika että ve-
den ja pesuaineen kulutus pesussa ollutta esinettä kohden, kun 
koneeseen sijoitettiin ohjeiden mukaisesti suurin siihen kohtuulli-
sesti sopiva astiamäärä. 
Koneella pestiin astioita yhteensä n. 380 kertaa. 
Koetuksessa käytettiin seuraavassa luettelossa mainittuja as-
tioita ja välineitä: 
Astia tai väline Korkeus cm 
Ulko- 
läpimitta 
cm 
Syvä lautanen 	  
„ 	muovinen 	  
puurokuppi 	  
matala lautanen 	  
5, 
4,5 
3,3 
4,3 
2,8 
2,7 
23,6 
20,6 
15,5 
23,6 
23,1 
muovinen 	  3,1 20,1 
jälk 	
17  
iruokalautanen 	  2,1 19,5 
pikkulautanen 	  1,9 17,5 
11 1,9 16,8 
kahvilautanen 	  2,2 13,7 
kahvikuppi  5,3 8,0 
11 7,0 7,3 
6,1 9,4 17 
5,6 8,0 
lasi 	  9,5 7,4 
8,5 7,5 
17 
10,0 7,2 
„ 	muovinen 	  11,0 7,4 
8,9 6,7 
9,5 5,3 
maitokaadin 	  13,5 18,5 X 12,5 
kermakaadin  7,7 9,7 X 	7,7  
vati, pieni soikea 4,2 32,6 X 23,4 
„ 	iso soikea 	  4,3 36,7 X 26,4 
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Korkeus 
cm 
Ulko- 
läpimitta 
cm 
5,0 25,2 X 19,1 
7,2 26,6 X 21,0 
5,2 16,4 
10,8 21,6 
8,3 14,5 
5,0 17,6 
7,3 21,6 X 19,0 
23,0 9,5 
17,0 16,2 X 14,2 
10,0 26,9 X 19,1 
11,1 30,7 X 15,8 
Astia tai väline 
kulho, pieni soikea 	  
), 	iso soikea  
nelinurkkainen  
„ muovinen 	  
kastikeastia, alustallinen 	  
uunivuoka 	  
)1 	kädensijallinen 	  
maitopullo, 1 litran 
maitoastia, 2 „ 
kattila, 2 litran (ruost. terästä) 	  
kasari, 1 1/2 litran (ruost. terästä)  
veitset, haarukat, lusikat (ruost. terästä) 	 
puukanhat ja leikkuuveitset (pituus n. 30 cm) 
lasiset koelevyt (15 cm X 15 cm) 	  
Arvostelu 
Kone on lattialla seisova tai kaapistoon upotettava, itsetoimiva 
ja veden kuumentimella varustettu. Se on tarkoitettu 4... 10 hen-
kilön talouksiin. 
Astiatelineet ovat sivulta ulos vedettävät. Alempi teline on 
27 cm korkeudella lattiatasosta, joten lautasia ja ruokailuvälineitä 
sijoitettaessa ja pois -otettaessa on kumarruttava melko paljon. 
Koneeseen sopivat 12 henkilön ruokailuastiat ja -välineet eli yh-
teensä 132 esinettä, kuten valmistaja ilmoittaa, mikäli aterialla on 
käytetty vain yksiä isoja lautasia. Koneeseen sopivat hyvin 5-6 
henkilön ruokailu- ja ruoanvalmistusastiat. Koetuksessa käytetyistä 
astioista yhden litran maitopullon ja pitkäva.rtisten ruoanvalmis-
tusvälineiden sijoittaminen oli hieman hankalaa. 
Koneeseen voidaan pesun aikana helposti lisätä pesusta unoh-
tunut esine. 
Koneen ääni oli melko voimakas alkuperäistä metallilaakeroitua 
suihkuvartta käytettäessä. Uutta muovilaakeroitua suihkuvartta käy-
tettäessä koneen ääni on hieman voimakas. 
Kokeissa todettiin koneen ottaman vesimäärän hieman vähenevän 
putkistossa olevan veden paineen pienetessä. 2 at y tai sitä suurem-
man paineen vallitessa kone käytti sen kulutukseksi ilmoitetun 
45 ... 50 litran vesimäärän. Kun paine oli alle 2 at y veden määrä 
oli alle 45 1 ja 1 at y:n painetta vastaava vesimäärä oli alle 35 1. 2 ) 
2) Koetuttajan ilmoituksen mukaan koneeseen voidaan tarvittaessa vaihtaa 
venttiili, jotta kone ottaisi riittävän vesimäärän veden paineen ollessa 
alhainen. 
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Veden kulutus oli 4,5 ... 5 dl esinettä kohden, kun koneeseen oli 
sijoitettu n. 100 astiaa ja välinettä. 
Pesuaineen kulutus, 15 ... 20 g pesukertaa eli 0,15 ... 0,20 g 
esinettä kohden, on melko vähäinen. Pesuliuoksen väkevyys oli 
2,2 ... 3 g/1 ja pll-luku pesuaineesta riippuen 10,7 ... 11,7. 
Varsinaisen pesuohjelman edellyttämä tehon tarve oli 2,2 kW 
eli 22 wattia esinettä kohden. 
Saavutettu veden lämpötila eri toimintavaiheiden aikana esite-
tään taulukossa 1. 
Taulukko 1. Veden lämpötila pesun aikana 
Table 1. Water temperature during ivashing pro gram 
Pesuvaihe 
Washing phase 
Veden lämpötila °C 
Water temperature °C 
Varsinainen ohjelma 
Normal pro gram 
Lyhyt ohjelma 
Short pro gram 
18 ... 22 
55 ... 65 
40 ... 45 
30 ... 35 
70 
18 ... 22 
18 ... 22 
70 
Esihuuhtelu 
Pre-rinse 
Pesu 
Wash 
välihuuhtelu 
rinse 
välihuuhtelu 
rinse 
Loppuhuulitelu 
Final rinse 
Varsinaista kuivausvaihetta (astioiden kuumennusta) ei ole. Pe-
sun päätyttyä kone juoksuttaa kylmää vettä pesutilan seiniä pitkin. 
Pesutilassa oleva höyry tiivistyy tällöin seinille ja kuumat astiat 
kuivuvat. 
Loppuhuuhteluveden pii-luku oli yleensä n. 8,5 ... 9. 
Pesijän käyttämä aika laskettiin pesussa ollutta esinettä kohden 
siten, että otettiin huomioon astioiden sijoittaminen koneeseen, ko-
neen käyttö ja astioiden pois ottaminen. Se aika, joka kuluu koneen 
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täyttämiseen, riippuu astioiden muodosta ja koosta sekä likaisuu-
desta.. Koneen täyttämiseen kuluva aika oli keskimäärin 3 s esinettä 
kohden. Pesijän käyttämä aika oli yhteensä n. 5 s esinettä kohden 
ja n. 8 ... 9 min pesukerta.a kohden, kun pesussa oli n. 100 astiaa 
ja välinettä. Saavutettu ajan säästö käsinpesuun verrattuna on n. 
75 70. Kun pesijän käyttämään aikaan lisätään koneen käyntiaika, 
joka on n. 57 min, saadaan kokonaispesuajaksi n. 65 ... 66 min. 
Koneella voidaan pestä tällä perusteella 91 ... 93 astiaa ja välinettä 
tunnissa.. Suihkuvarret olivat toiminnassa 42,5 min eli 74 % koko- 
aisp esuaj asta. 
Koneella suoritettiin 35 koepesua likojen seisotusajan ollessa 
30 min. Astioiden puhdistuvuus ruokalioista oli erittäin hyvä. 
Lasien ja kahvikuppi en puhdistuvuus huulipunasta vaihteli erit-
täin huonosta erittäin hyvään pesuaineen laadusta ja määrästä 
riippuen. 
Alatelineeseen sijoitetuista astioista siirtyi ruoanjätteitä, kuten 
kaurapuuron akanahiukkasia, hyvin vähän ylätelineen astioihin. 
Laseissa. oli hyvin vähän vesijälkiä., pääasiassa tukilankojen koh-
dilla. 
Niissä koepesuissa., joissa likojen seisotusaika oli 30 min koneen 
ulkopuolella ynnä 5 1/2 tuntia koneessa, astioiden puhdistuvuus oli 
lähes yhtä hyvä kuin seisotusajan ollessa puoli tuntia. 
Erikoisen muotoisten astioiden puhdistuvuus riippuu niiden si-
joittamisesta koneeseen. Koneella voidaan pestä yhden litran mai-
topullo. 
Pesuvesisuihkuja ja -roiskeita mitattaessa todettiin melkoisia 
vaihteluja koneen eri osissa. Voimakkaimmat suihkut siirtelivät 
ylätelineen keskiosiin sijoitettuja kevyitä kahvikuppeja ja muovi-
laseja, jotka pesun päätyttyä saattoivat olla ylösalaisin ja täynnä 
likaista vettä. Molemmin puolin hattujen astioiden ulkopinnat puh-
distuivat hieman huonommin kuin sisäpinnat. Kuivumaan jätetyt 
teekupit puhdistuivat hyvin. Koska astianpesukoneissa ei yleensä 
suositella pestäväksi alumiinisia ja valurautaisia astioita, arvokkaita 
posliini- ja la.siesineitä eikä sellasia ruokaluvälineitä, joiden kahvat 
on valmistettu muusta aineesta kuin terät, niitä ei ollut koetuk-
sessa. 
Pohjoismaisen elintarvikealan metodiikkakomitean ba.kteriologi-
sen menetelmän mukaan suoritetuissa tarkastuksissa todettiin astioi-
den bakteeripitoisuuden olleen tyydyttävän pieni. 
Lopputarkastuksen yhteydessä n. 380 pesukerran jälkeen ei 
todettu mitään kulumisia tai vioittumisia. 
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Construeta-astianpesukone soveltuu pesuominaisuuksiensa puo-
lesta erittäin hyvin ja rakenteensa ja toimintansa puolesta hyvin 
4. . . 10 henkilön kotitaloudessa käytettäväksi. 3 ) 
The washing characteristics of the Constructa dishwasher are 
very good and the constructional and functional per f ormance good. 3) 
3) Pesuominaisuudet sekä rakenne ja toiminta arvostellaan seuraavia arvo-
sanoja käyttäen: erittäin hyvä, hyvä, kohtalaisen hyvä, tyydyttävä, run-
saasti huomauttamista (välttävä) ja huono. 
The 	washing characteristics and the constructional and f unctional per! or- 
mance ratings : very good, good, f airly good, satisf actpry, many remarks 
and poor. 
Helsingissä tammikuun 30 päivänä 1967. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Oy Hans Palsbo Ab:n ilmoituksen mukaan: 
Konetta seuraa suomenkielinen käyttöohje. 
Valmistaja on luvannut koneelle määräehdoin 12 kk takuun. 
Koneita huoltaa koetuttajan huolto-osasto ja n. 20 huoltopistettä 
maan eri puolilla. 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja liarhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut-
kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1967. Valtion painatuskeskus 
